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Stellingen Behorende bij het proefschrift
1. De toestand van het nierweefsel waarin een cel PKD1 verliest, bepaalt of er geen, 
langzaam of snel een cyste wordt gevormd. 
Dit proefschrift
2. Hoewel de TGFß/Alk5 route waarschijnlijk belangrijk is tijdens de fibrosering van de 
vergevorderde ADPKD nier, speelt deze route vanuit het nierepitheel nauwelijks een rol 
in cystevorming. 
Dit proefschrift
3. De bevinding dat geactiveerd STAT3 nauw betrokken is bij de progressie van tumoren, is 
een indicatie dat STAT3 ook in de vorming van cysten een belangrijke rol speelt.
Dit proefschrift
4. Activine signalering is een drijvende kracht achter cystevorming en een mogelijk target 
voor therapie.
Dit proefschrift
5. Met een therapie gericht op meerdere targets kan een goede balans gevonden worden 
tussen cyste-remmende effecten en nadelige bijwerkingen. 
Dit proefschrift
6. De beste manier om fibrose tegen te gaan in ADPKD is voorkomen dat er cysten ontstaan.
7. Cyst formation is a futile attempt to repair a non-existing injury.
Thomas Weimbs. Am J Physiol Renal Physiol 293:F1423-F1432, 2007
8. De sterk afwijkende signalering in vergevorderde PKD is niet direct het gevolg van PKD1 
uitschakeling, maar van veranderingen die optreden als gevolg van cystevorming.
9. Het progressieve karakter van vergevorderde PKD verkleint de kans dat een therapie 
succesvol zal zijn. De mogelijkheid voor interventie in een vroeg stadium, waarin 
patiënten zich nog lange tijd gezond voelen, dient daarom onderzocht te worden. 
10. Op basis van de huidige kennis over ADPKD, zou een grootschalig project opgezet 
moeten worden waarin de beste preklinische modellen ingezet worden om vele 
combinatietherapieën uit te testen. Er dient hierbij in eerste instantie alleen op fenotype 
gescreend te worden.
11. Bij het maken van wetten zouden politici zich ten alle tijden bewust moeten zijn van het 
concept ‘Evolutionair Stabiele Strategie’.
12. Het tweespletenexperiment van Thomas Young rond 1805 en vele varianten daarvan, 
vormen zeer sterk bewijs voor het bestaan van toeval.
13. Twijfel zorgt voor nieuwe inzichten.
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